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Kelompok 1
07-Jul
1 SHEILA ZIVANA ANGELICA KURNIA 1861050015 √
2 HANNY HADINATA WIRANEGARA 1861050038 √
3 YESSICA MILENIA 1861050054 √
4 LAWRENT ERNTS SUMILAT 1861050068 √
5 JOSHUA NATHANIEL KUNCORO 1861050106 √
6 DELA AMALIA DAMAYANTI 1861050107 √
7 RESKI UTAMI 1861050109 √
8 CHRISTINE MARUANAYA 1861050110 √
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1 ABIGAIL TIRZA MELIA SILALAHI 1861050005 √
2 ASTRID NADYA FADILLA 1861050037 √
3 MUHAMMAD TSAQIF PERKASA 1861050040 √
4 LANDRO TUA TONAPA SIREGAR 1861050097 √
5 VEBRIANA MARURA MANDERI 1861050122 √
6 WINDA HELEN KAHJORU 1861050129 √
7 TAMARISKA ROSE ALINE 1861050143 √
8 CHATRINE ANGELICA DWI CHRISTY 1861050158 √
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1 Inggrid C (KM) 1561050127  -
2 RUSTIANTI 1861050018 √
3 SHAKINA ALIFIA KUSUMA 1861050039 √
4 ANASTASIA BELLA CHRISTOPHILA 1861050063 √
5 SURYANI PUTRI MILLENIA 1861050067 √
6 MONICA JOVANCA MASHAKI 1861050074 √
7 JONATHAN JOSAFAT RALET TAMBUNAN 1861050116 √
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1 NAMIRA VADYA PERMANA 1861050056 √
2 RITANESYA RAHEL NUIBIN AYOMI 1861050060 √
3 RIVDA NISA SYABILLA PULUNGAN 1861050083  -
4 RACHEL STEFANIE KUSTONO 1861050101 √
5 JESSLYN SIONA 1861050111 √
6 PANDE LEEDS SITORUS 1861050120 √
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Kelompok 5
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1 SALSABILLAH CHAERUNNISA 1861050002 √
2 NAOMI MARTHA MICELLA SITUMEANG 1861050043 √
3 GABRIELLA HIKMAH PASALLI 1861050050 √
4 GRETA CHRISTABEL 1861050070 √
5 AURELIA EVINA RUTH AGNES HALOHO 1861050072 √
6 MESYIKA FILIA PALIT 1861050076 √
7 LEO MAHENDRA 1861050118 √
8 EDWIN GIBSON AMBA 1861050121 √
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1 FANUEL PETRA DEWANDARU 1861050020 √
2 PRADIPTA PUTRI PUJIASTUTI 1861050041 √
3 RIFKANESYA BUNGA PERMATASARI HUTAGAOL1861050048 √
4 BELENCIA MONIKE NAAMI 1861050081 √
5 CITRA AYU NIRVANANDA 1861050100 √
6 EKO YOMI SAPUTRO 1861050139 √
7 GAVRILA ODELIA ANANDA 1861050154 √
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1 RENNI SHERLIN NOVI DIMARA 1861050045 √
2 INDRADEWA DJANNING MADAO 1861050049 √
3 DIAN IRIANI HOWAY 1861050069 √
4 JORDAN PARNINGOTAN 1861050073 √
5 IMELDA HASRIYANTI RATUANAK 1861050099 √
6 MARGARETHA MARIA ODILIA NATASHA 1861050108 √
7 SHARON LEVITA 1861050147 √
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1 ZYACHRA MAULIDYA SUNANDAR 1861050010 √
2 FETTY NOVERIA 1861050013 √
3 CHRISTANTI NAOMI PRAMASANTI SITANGGANG1861050055 √
4 YESICA DEBORA 1861050061 √
5 DITTA SUHITA DEWI ASNUL 1861050082 √
6 BENJAMIN UPU LESSY LATUMAHINA 1861050105 √
7 NI MADE EVINA VILANDA SISTHANINGRUM1861050141 √
8 EGESIO PATAR L. GAOL 1861050150 √
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1 Erliyana H 1661050133  -
2 DIO ARDHITO INDRAWAN 1861050008 √
3 JASMINE NYDIA OLATA 1861050022 √
4 JASON DANIEL SUSANTO 1861050064 √
5 GRACE NASYA HERLIS SLARMANAT 1861050091 √
6 Sherlye Maclaine Gunawan 1861050126 √
7 SELVIATUN HASANAH 1861050131 √
8 GABRIELLA HILLARY KAMBU 1861050142 √
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1 Diana Theresia (KP & Prak) 1661050171 √
2 RANDI ALAN TRIADI 1861050012 √
3 Reggina Rahma Hayati Mutmainah 1861050014 √
4 Antoni Anugrah Marudut Sagala 1861050084 √
5 PRISKILA JESICA 1861050124 √
6 LAURA HERMIDA SIRAIT 1861050148 √
7 RITMA INDIASMARANI TAMBUNAN 1861050160 √
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1 Sinuang Hanly 1461050008 √
2 ANGELLYN CHRISTINA BARRA 1861050017 √
3 WELABSTON ETWIORY 1861050021 √
4 TIUR THEOFANNY 1861050034 √
5 AURELIA GENDIS PUTRI AJI 1861050042 √
6 ARIESTA ARNETTA ANDRIANI 1861050044 √
7 SESPRIANJA ADIMINDOLA BANGUN 1861050046 √
8 IMANUELLA FEBE AYURIANDINY 1861050062 √
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